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NOTICIÁRIO SOCIAL 
Conferência do Prof. Noguchi — O Prof. Noguchi, eminente scien-
rista japonez, realisou entre nós, a 1.° de marco, uma conferência 
subordinada ao titulo "A etiologia da febre amarella". Essa confe-
rência foi uma summula dos trabalhos que o Prof. Noguchi realisou 
na Bahia, aonde fora fazer a identificação do germen da febre ama-
rella, a "Leptospira icteroides", por elle descoberta. A' conferência, 
que se realisou no salão de conferências do Instituto de Hygiene sob 
os auspícios da Sociedade de Biologia, compareceu grande numero 
de médicos e estudantes. 
Defesa de theses — Realisaram-se na iprimeira quinzena de março 
as defesas das theses apresentadas pelos doutorandos de 1923 para 
a obtenção do titulo de doutor em medicina. As defesas correram 
brilhantíssimas, salientando-se grande numero de theses cuja defesa 
esteve sempre á altura da accusação. A combatividade com que os 
doutorandos defenderam seus trabalhos é um signal auspicioso de 
que os estudantes começam a comprehender e avaliar seu próprio 
valor, significando também o preparo com que compareceram pe-
rante as diversas bancas examinadoras. Damos a seguir a lista das 
theses defendidas. 
Theses apresentadas á Faculdade de Medicina e Cirurgia em 1924: 
1 — ALMEIDA NETTO — Carlos Bellarmino de — "Choque Obs-
tietrico" (Clinica Obstetrica). 
2 — A M A R A L — Milton Estanisláu do — "Dystroiphia Farinacea" 
(Clinica Pediatrica). 
3 — A M E R I C A N O — Jayme Cardoso — "Da Protecção ao La-
ctante em nosso meio operário" (Hygiene). 
4 — A M O R I M — Moacyr de Freitas — "Contribuição para o estudo 
da estructura intima das fibras musculares" 
5 — ALMEIDA PAULO — Floriano — "Contribuição ao estudo 
da moléstia de Friedreich" 
6 — BRIGANTI — Raphael — "Da atrophia amarella aguda do 
figado — Etiologia e Anatomia Pathologica" (Anatomia Pathologica). 
7 — B U E N O — Antônio Corrêa Barbosa — "Em torno da Para-
nóia " (Psychiatria). 
8 — CARDOSO — Marco Antônio Nogueira — "Diathese Exsuda-
tiva" (Cinica Pediatrica). 
9 — C A R V A L H O — Ariovaldo Caselli de — "Sobre as reacções 
colloidaes do liquido cephalo-rachidiano" (Clinica Medica). 
10 — CORRÊA NETTO — Aliipio — "Contribuição ao estudo dos 
Cystos congênitos do pescoço" (Clinica Cirúrgica). 
11 — CORRÊA — José Barbosa — "Contribuição ao estudo da 
apalpação metíiodica do intestino grosso" (Clinica Medica). 
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12 — CAVALCANTI — Jayme Arcoverde de Albuquerque — "Sôro-
reacção de Wassermann para o diagnostico da tuberculose activa". 
13 — CORTEZ — João Areosa de Oliveira Mendonça — "Contri-
buição ao estudo das uricemias" (Hygiene). 
14 — DIAs — José de Paula — "Da hysterographia externa" 
(Clinica Obstetrica). 
15 — DICIATTEO — Francisco — "Da contaminação das masca-
ras de chloroformio" (Hygiene). 
16 — D U A R T E — Leonidas José da Costa — "Da perícia das 
manchas do induto sebaceo" (Medicina Legal). 
17 — Grota — Adolpho de Souza — "Diatherno-coagulaãço dos 
angiomas da palpebra" (Clinica Ophthalmologica). 
18 — GUIMARÃES JÚNIOR — Mariano — "Fracturas da base 
do craneo" (Clinica Cirúrgica). 
19 — LIMA — Moacyr de Souza — "Da vaccinothierapia na Dysen-
teria colibacillar" (Therapeutica). 
20 — L O B O — José Ignacio — Menstruação e corpo luteo" (Gy-
necologia). 
21 — M E D I N A — José Bonifácio — "Levantar iprecoce das lapa-
rotomisadas (Gynecologia). 
22 — N O V A — Raphael da — "Soro reacção de Kahn para o dia-
gnostico da syphilis" (pathologia Geral). 
23 — OLIVEIRA — Ubaldino Antunes — "Prophylaxia social" 
(Hygiene). 
24 — P A C H E C O — Amélia — "Moléstia de BarloW" (Clinica 
Pediatrica). 
25 — R A M O S — Jairo de Almeida — "Da percussão do limite 
superior dos derrames serosos e sero-fibrinosos livres na grande ca-
vidade pleural" (Clinica Propedêutica). 
26 — ; R U D G E — Waldomiro Diniz Telles — "A trachoma e sua 
prophylaxia no Estado de S. Paulo" (Clinica Ophtalmologica). 
27 — SA'ES — Paulo Azevedo Marques de — "Tratamento cirúr-
gico da ozena" (Rhinite atrophica fétida) (Clinica Otho-rino-laryng.). 
28 — SANTAMARIA — Matheus — "A nevralgia facial essencial 
e seu tratamento cirúrgico" (Clinica Cirúrgica). 
29 — SA N T A N G E L O — Affonso Augusto — "Contribuição ao es-
tudo da pellagra" (Clinica Dermatológica). 
30 — SODRE' — Luiz Costa de Abreu — "Tuberculose e gravi-
dez" (Clinica Obstetrica). 
31 — TOLOSA — Adherbal Pinheiro Machado — "Contribuição 
ao estudo dos pneumococcos" (Hygiene). 
32 — VIEIRA FILHO — Joaquim — "Contribuição ao estudo da 
paraplegia espasmodica familiar" (Clinica Medica). 
33 — CERDEIRA — Manoel Paula — "Diagnose differencial das 
lesões ante e post-morte,m" (Prova de Verderan). (Medicina Le-
gal) 
Festa dos c louros — Realisou-se a 22 o comente, na Ponte 
Grande, a festa com que os v teranos da Faculdade de Medicin  cos-
tumam receb r  novos collegas. E' sse u m habito que não pode
mos deixar de applaudir; repugna tanto a espíritos assentados as sce-
nas de grosseria e falta de espirito com que cada nova turma é re-
cebida em certas escolas, que essa festa muito depõe a favor da 
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cultura dos estudantes de miedieina. A festa correu na maior ani-
mação e cordialidade tendo-se verificado um saldo de perto de tre-
zentos mil réis, a que será dado um fim altamente utilitário. 
Concurso entre alumnos. — E m tempos idos, abriu o Instituto de 
Hygiene, de accôrdo com o Centro Acadêmico "Oswaldo Cruz", um 
concurso entre os alumnos da Faculdade para a apríesentagão de u m 
trabalho escripto constante de conselhos de hygiene sexual, para ser 
distribuído largamente pelos rapazes de nossas escolas secundarias, 
empregados de commercio, etc. Esses conélhos visavam dar a todos os 
rapazes o conhecimento claro e certo die certas questões por demais 
importantes para os que se iniciam na vida sexual. Dentro das 
condições do concurso, que foram opportunamente publicadas pela 
"Revista de Medicina", apresentaram-se quatro trabalhos que foram 
submettidos ao julgamento de uma commissão julgadora. Após a 
classificação dos trabalhos apresentados, verificou-se ter obtido o pri-
meiro prêmio o trabalho de nosso collega Pedro de Alcântara, e o 
siegundo o apresentado pelo nosso collega Luiz Schiliró. O trabalho 
premiado em primeiro logar vae ser publicado pelo Instituto de Hy-
giene e vae ter ampla divulgação entre* os nossos rapazes. 
De accôrdo com o Prof. Dr. Paula Souza iniciamos hoje a publi-
cação desse trabalho nas paginas da Revista. 
Prêmios aos alumnos — No sentido de dar ao valor inteliectuai 
dos alumnos da Faculdade o maior realce — Ideal da Revista nesta 
sua nova phase de existência — a Revista resolveu offerecer a re-
tribuição de cincoenta mil reis em dinheiro a cada trabalho produ-
zido por alumno e que venha acompanhado da approvação de um len-
te da Faculdade. Nesse sentido a direcção da Revista affixou no 
quadro do Centro um aviso para o qual chama a attenção dos leitores. 
Prof. Alfonso Bovero — Passa-se a 25 de Abril o décimo anniver-
sario da primeira aula dada em nossa Faculdade pelo Prof. Bovero. 
Durante esses dez annos recebeu nossa Faculdade e em especial 
o departamento de Anatomia Descriptiva os maiores desvelos por par-
te do Prof. Bovero, para quem os interesses do ensino sobrepujam 
quantos outros possam apparecer. 
Personalidade fundamente radicada na sympatihia e na amizade 
dos alumnos, o Protf. Bovero é uma dessas individualidades de scien-
tista que por muito fundo terem devassado os arcanos da natureza 
sobrepairam ás miudezas da vida diária, tudo enxergando atravez do 
prisma da maior tolerância e bondade, perdoando tudo porque tudo 
oomiprehendem. 
Essa bondade, que constitue o asipecto predominante de sua per-
sonalidade, o Prof. Bovero procura occultal-a sob a capa de uma dis-
farçada rispidez, como que comprehendendo ser essa bondade, se 
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se expandisse livremente, um entrave á manutenção de uma boa e 
conveniente disciplina. 
Ao Prof. Bovero a Revista de Medicina apresenta os seus profun-
dos respeitos, e os votos que faz para que continue por longo tempo 
a dedicar á Faculdade, delles tão necessitada, seu saber e sua acti-
vidade. 
POSSE DA NOVA DIRECTORIA 
Realisou-sj a 26 de Fevereiro ultimo a posse da directoria eleita 
para dirigir o Centro Acadêmico "Oswaldo Cruz" durante o anno 
de 1924. 
O presidente que deixava o mandato, sr. José Ignacio Lobo, pro-
nunciou um discurso em que relembrou os trabalhos realisados sob 
sua direcção, chamou a attenção dos presentes para o auxilio que 
recebera de seus companheiros, destacando-se o sr. Cândido Do-
res, interno chefe dos Postos de prophylaxia da Syphilis, e o sr. 
Antônio da Palma, esforçadissimo director desta Revista durante 
todo o anno de 1923. 
A seguir empossou em seus cargos os membros da nova dire-
ctoria, que é a seguinte: 
Presidente, Benedicto da Cunha Campos; Vice-Presidentc, Álvaro 
Guimarães Júnior; Secretario Geral, José Vieira de Macedo; 1." 
Secretario, E. Habib; 2.° Secretario, João Rubião A. Meira; 1.° ora-
dor, Durval Marcondes; 2." orador, Virgílio Pacheco; 1.° Thesou-
reiro, Horacio de Paula Santos; 2.° Thesoureiro, J. C. Gomes Cardim. 
Logo em seguida á posse, o sr. Benedicto da Cunha Campos pro-
nunciou um discurso em que agradeceu, em seu nome e no dos 
seus companheiros de directoria, a confiança que haviam merecido 
dos collegas e expoz os principaes nontos do seu prcgramma. 
Antes de se encerrar a sessão o sr. Pedro de Alcântara propoz 
um voto de louvor á directoria cuoj mandato findava, e especial-
mente ao presidente, o sr. José Ignacio Lobo, proposta essa acceita 
por unanimidade. 
THESES PREMIADAS 
Realisou-se a 15 de Março ultimo, a entrega dos prêmios que a 
Sociedade de Medicina e Cirurgia distribue ás melhores theses de-
fendidas perante a Faculdade. 
Os prêmios são, para a melhor these de Clinica Medica, o prêmio 
"Sérgio Meira", e para a melhor these de Clinica Cirúrgica, o prêmio 
"Carlos Botelho". Por não ter sido entregue em tempo oipportuno 
foi-o agora, o prêmio "Sérgio Meira", entregue a these do Dr. 
Mario Mnrsa, correspondente do anno de 1921. Correspondente ao 
anno de 1923 foram entregues o prêmio "Carlos Botelho" ao Dr. 
Virgílio Nicolino, e "Sérgio Meira" ao Dr. Felicio Cintra do Prado. 
A' these do Dr. Alcides Ayrosa coube menção honrosa. Saudou os 
auetores o Dr. Américo Brasiliense, presidente da Sociedade, tendo 
respondido o Dr. Felicio Cintra do Prado em seu nome e no de seus 
collegas. 
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MOVIMENTO DOS POSTOS DE PROPHYLAXIA DA SYPHILIâ, 
CREADOS E MANTIDOS PELO CENTRO ACADÊMICO 
"OSWALDO CRUZ" 
Movimento do mez de Fevereiro de 1924 
Foram applicadas 1990 injecções, sendo: 
jEndovenosas: 
Neosalvarsan (914) 150 
Iodeto de sódio . 183 
Cyaneto de mercúrio 77 
Intramusculares: 
Salicylato básico de mercúrio 423 
Bi-iodeto de mercúrio 1157 
Foram attendidos 88 doentes novos, sendo: — homens 42, mu-
lheres 43, creanças 3, casados 39, solteiros 40, viúvos 6, brancos 72, 
pretos 10, mestiços 6, brasileiros 52, extrangeiros 36. 
Eram portadores de: 
Syphilis primaria 10 
Syphilis secundaria. 19 
Syphilis terciaria 3 
Syphilis latente 56 
Dos 88 doentes, 29 eram portadores de lesões contagiosas. 
Foram feitas 11 reacções de Wassermann. 
O Interno-chefe — Cândido Dores. 
BALANCETE DE 1923 
Em sessão da Directoria foi pela Directoria anterior apresentado 
o balancete do movimento de receita despeza do Centro Acadêmico 
"Oswaldo Cruz" durante o anno de 1923, sendo approvado pela 
Commi&são de Contas. Junto publicamos o balancete e o parecer 
que a com,missão emittio. 
PARECER 
Os abaixo-assignados, membros da Commissão encarregada pelo 
Doutorando Benedicto da Cunha Campos, Presidente do Centro Aca-
dêmico "OSWALDO CRUZ", de verificar as contas da Directoria, do 
exercício de 1923, fizeram uma revisão em todos os annexos a que 
se referem os livros e papeis exhibidos e levantaram o balanço junto 
de Receita e Despeza, encontrando todos os elementos em perfeita 
ordem, pelo que são de parecer que as referidas contas sejam appro-
vadas, propondo que seja louvado o esmerado trabalho do Doutoran-
do Cândido Dores, Interno-Chefe dos Postos de Prophylaxia, pela 
sua clareza e organisação, que muito veiu facilitar a nossa missão. 
S. Paulo, 31 de Março de 1924. 
A Commissão: — José V. de Macedo, Presidente. — João C. Go-
mes Cardim, Virgílio de Camargo Pacheco, Membros. 
Approvsdo em sressão do dia 5 de Abril de 1924. — B. Cunha 
Campos, Presidente. 
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C E N T R O ACADÊMICO " O S W A L D O CRUZ" 
Demonstração da Receita de 1923 
Saldo da passada Directoria entregue 
ípelos seguintes srs.: 
Álvaro dos Santos Fortes 200$000 
Dr. Cintra do Prado 1:934$000 
Domingos Larocoa 16$000 
Dr. Leitão Filho 123S000 2:273$900 
Festival de beneficienria-, 
Produeto do vesperal realizado em 27-1-1923, no Thea-
tro Municipal . . . . 12:947$600 
Festival Dr. Martins Fontes, realizado em 10-5-1923, 
no Theatro Municipal 3:140$000 
Subvenção Estadual: 
Rec.° em 30-7-1923, 1.» prestação 1:500$000 
Rec.° em 10-11-1923, 2." prestação 1:500$000 
Auxilio Extr.° do Governo Estadoal 10:000$000 
Juros: 
Rec.° em 30-6-1923, juros do din.° depositado 115$200 
Rec.° em 28-2-1924, " " " " 167$800 
Evemtuaes: 
Rec.° diversos conf. livro Caixa, a fls. 63-65-66-70. 169$900 
Annuncios: 
Rec.° produeto de annuncios na REV. D E MEDICINA 1:177$200 
32:991$600 
S. Paulo, 31 de Março de 1924. 
A Commissão: — José V. de Macedo, Presidente. — João C. Go-
mes Cardim, Virgílio de Camargo Pacheco, Membros. 
CENTRO ACADÊMICO "OSWALDO CRUZ" 
Demonstração da Despeza de 1923 
Manutenção dos Postos de Prophylaxia 
da Syphilis: 
Pago ao pessoal dos [postos, ás phar-
,macias, ás drogarias, por fornecimento 
de material, conforme livro Caixa 10:058$533 
Despezas Gera es: 
Despezas de representação, excursões 
acadêmicas, impressos, impressão da 
Revista de Medicina, hospedagem dos 
estudantes mineiros e cariocas, des-
pezas com os festivaes, inclusive Rs. 
1:000$000 ao poeta Martins Fontes, 
tudo conforme livro Caixa 16:103$400 26:161$933 
Resumo: 
Receita 32:991$600 
Desipeza 26:161$933 
Saldo que passa para a Directoria de 1924 6:829$667 
A Commissão: — José V. de Macedo, Presidente. — João C. Go-
mes Cardim, Virgílio de Camargo Pacheco, Membros. 
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ELEIÇÃO E POSSE DA NOVA DIRECTORIA DO CENTRO 
ACADÊMICO "ONZE DE AGOSTO" 
O Centro Acadêmico "Oswaldo Cruz" recebeu do Centro Acadêmico 
"Onze de Agosto" o seguinte officio: 
"Centro Acadêmico XI de Agosto" — Faculdade de Direito — 
S. Paulo, 10 de Março de 1924. — Senhor Presidente do Centro Aca-
dêmico "Oswaldo Cruz" — Temos o ,prazer de communicar a V. S. 
que, em data de 6 do corrente, foi emipossada a nova directoria 
deste Centro, eleita para o corrente anno e que está assim consti-
tuída : 
Presidente, Mario Tavares Filho; Vice-ipiresidente Paulo de Gus-
mão; 1.° Secretario, Meroveu Silveira; 2.° Secretario, Lúcio Queiroz 
de Moraes; 1.° Orador, Oscar Stevenson; 2.° Orador, Paulo dos San-
tos Moreira; Thesóureíro, Adheunar dte Almeida Prado;T Procurador, 
Arfi Medeiros; Bibliothecario, João Mendes da Cunha Soares; Ar-
ahivista, Ubirajara Martins de Souza. 
Apresentamos a V. S. attenciosas saudações. — Mario Tavares 
Filho, Presidente. — Meroveu Silveira, 1.° Secretario." 
A' nova directoria apresentamos os nossos votos de felicidade e 
ventura na gestão da gloriosa associação acadêmica. 
